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Penyayang yang tiada Terbilang. Dialah sesembahan semua yang berada di langit 
dan di bumi. Maha Mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang 
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Shalawat salam dan berkah tercurah penuh kepada Rosulullah Muhammad 
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PENGARUH MASA KERJA, UMUR, ABSENSI DAN PENDIDIKAN  
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DI SERENAN KLATEN 
 
Pengukuran produktivitas kerja karyawan dilaksanakan dengan dua cara, 
yaitu dengan cara produktivitas total dan produktivitas parsial. Produktivitas total 
dinyatakan dengan perbandingan antara output dan seluruh input atau sumber 
daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal, mesin, bahan baku, dan energi, 
sedangkan produktivitas parsial adalah pengukuran produktivitas untuk setiap 
sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Masa kerja, umur, absensi 
dan pendidikan merupakan faktor penunjang produktivitas kerja karyawan di 
Perusahaan Soeharni Furniture di Serenan Klaten. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa 
kerja, umur, absensi dan pendidikan terhadap produktivitas kerja karyawan, dan 
menentukan faktor yang paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji  t, uji F 
dan koefisien determinasi.  
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, 
variabel masa kerja, umur, absensi dan pendidikan secara parsial memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji F (a = 5%) sebesar F-hitung > F-tabel 
(46,199 > 3,06). Dengan demikian hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel masa kerja, umur, 
absensi, dan pendidikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan terbukti 
kebenarannya.  
Dengan nilai t-hitung -4,959 > 2,045 hal ini menunjukkan bahwa variabel 
absensi memiliki pengaruh paling dominan terhadap produktivitas kerja. Disusun 
dengan variabel pendidikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,174 > 2,045. 
Kemudian variabel umur dengan nilai t hitung sebesar -3,209 > 2,045  dan 
terakhir variabel masa kerja dengan nilai t-hitung sebesar 2,675 > 2,045. Dengan 
demikian hipotesis kedua yaitu bahwa variabel absensi memiliki pengaruh yang 
paling dominan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan terbukti 
kebenarannya.  
Dari analisis koefisien determinasi variabel masa kerja, umur, absensi dan 
pendidikan memberikan pengaruh sebesar 86,2% terhadap variabel produktivitas 
kerja karyawan sedangkan 13,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 
teramati dalam penelitian ini. 
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